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CALL FOR PAPERS FOR 1980/AVIS DU COMITE DU 
PROGRAMME DE 1980
The programme committee, anxious to maintain the 
excellence of recent annual meetings, requests 
that the proposais for papers, sessions, and 
workshops be prepared as soon as possible. 
Summaries of these proposais must be in the hands 
of the committee by September 15.
It is strongly recommended that individuals with 
a single paper attempt to find a colleague in a 
related area who could provide a suitable second 
paper for a session. The association would 
appreciate having the option of publishing the 
papers in the Historical Papers volume.
It is unfortunate, but the 1980 committee must 
repeat the caveat of the 1979 committee: The 
association cannot guarantee travel expenses for 
participants. Funding from the Social Science 
and Humanities Research Council for travel grants 
is not secure in a period of government budget 
trimming.
By adhering to the following timetable, members 
can assist the association and our committee with 
keeping our own budget in line. Prompt responses 
to this call for papers and to requests for 
chairmen and commentators will ease téléphoné 
expenses. Submission of papers early in 1980, 
no later than February 28, will facilitate the 
duplication of papers with little need to pay 
premium'rates charged for rush orders.
1) September: Deadline for submissions.
2) Late September: Assessing proposais.
3) October: Confirming participants and 
contacting commentators.
4) March 1, 1980: Submission of papers to the 
Secrétariat.
Proposais for papers and sessions should be sent 
to John Weaver, Department of History, McMaster 
University, Hamilton, Ontario, L8S 4L9. Other 
members of the committee may be consulted as 
well: David Breen (UBC), Susan Buckley (SUNY, 
Plattsburg), Judith Fingard (Dalhousie), Michael 
Hayden (Saskatchewan), Cornélius Jaenen (Ottawa), 
and Jean-Claude Robert (Québec à Montréal).
* * *
Le comité du programme de 1980 entend faire aussi 
bien qu’aux derniers congrès annuels où l’excel­
lence était de rigueur. C’est pourquoi il invite 
les membres à trouver des sujets de communications, 
de séances ou d’ateliers dès que possible et à lui 
en présenter des résumés avant le 15 septembre.
Le comité recommande fortement au membre qui veut 
présenter une communication d’essayer de trouver 
un collègue qui peut, lui aussi, présenter une 
communication dans un domaine connexe, ce qui 
permettrait d’organiser une séance. La société 
aimerait bien, par ailleurs, avoir le droit de 
choisir avant tout autre les communications qui 
seront publiées dans les Communications 
historiques.
1979___________________________________ HIVER
Le comité du programme de 1980 le regrette vive­
ment, mais il doit servir de nouveau la mise en 
garde qu’avait faite le comité de 1979: la 
société ne peut pas s’engager à payer les frais 
de déplacement des participants. Le Conseil de 
recherches en sciences humaines ne peut assurer 
qu’il fournira des subventions à cette fin, à un 
moment où le gouvernement invite tous les orga­
nismes à se serrer la ceinture.
Les membres peuvent aider la société et le comité 
du programme à boucler leur budget, en respectant 
les délais dont nous parlons ci-après. Si vous 
présentez tôt vos projets de communications et 
acceptez sans trop tarder d’être présidents ou 
commentateurs, les frais de téléphone seront moins 
élevés. Si vous nous faites parvenir les textes 
de vos communications avant le 28 février 1980, 
nous pourrons plus facilement les reproduire et 
n’aurons pas à payer des taux majorés parce que 
la commande aura été passée à la dernière 
minute.
1) Septembre: date limite pour la présentation 
des sujets.
2) Fin de septembre: examen et acceptation des 
propositions.
3) Octobre: confirmation des participants et 
démarches pour trouver des commentateurs.
4) 1er mars 1980: envoi des textes au secré­
tariat.
On doit faire parvenir les propositions de 
communications et de séances à John Weaver, 
Département d’histoire, Université McMaster, 
Hamilton (Ontario) L8S 4L9. Vous pouvez consulter 
les autres membres du comité: David Breen (UBC), 
Susan Buckley (SUNY, Plattsburg), Judith Fingard 
(Dalhousie), Michael Hayden (Saskatchewan), 
Cornélius Jaenen (Ottawa) et Jean-Claude Robert 
(Québec à Montréal).
LES COMITES DE LA SHC/CHA COMMITTEES
Par souci d’économie, les rédacteurs ont décidé 
de ne pas reproduire, cette année, le mandat 
des comités de la SHC, qui a paru dans le numéro 
d’hiver 1978 du bulletin. Les lecteurs qui 
voudraient se renseigner sur les attributions 
des comités, mais qui ne disposeraient pas de 
ce numéro, sont priés d’écrire au secrétariat 
de l’association.
* * *
In the interest of restraint, the editors hâve 
decided not to reproduce the terms of reference 
of CHA committees, which appeared in the winter 
1978 Newsletter. Readers who wish information 
on the rôles of the committees, but who do not 
hâve that issue, are asked to write the CHA 
secrétariat.
MEMBERSHIP OF COMMITTEES/COMPOSITION DES COMITES
1. Elective Committees/Les comités électifs
Executive Committee/Le comité exécutif
D. Morton (Erindale College, Toronto, Chairman/ 
président)
C. Brown (Toronto)
C. Christie (Department of National Defence)
D. Farr (Carleton)
J.-P. Gagnon (Ministère de la Défense nationale)
R. Gordon (Public Archives of Canada)
1979 Programme Committee/Le comité du programme 
de 1979
V. Nelles (York, Chairman/président)
D. Bercuson (Calgary)
J. Friesen (Manitoba)
M. Hayden (Saskatchewan)
D. Miquelon (Saskatchewan)
J. New (Waterloo)
J. Rouillard (Montréal)
P. Sherrin (Victoria)
1980 Programme Committee/Le comité du programme 
de 1980
J. Weaver (McMaster, Chairman/président)
D. Breen (UBC)
S. Buckley (SUNY, Plattsburg)
J. Fingard (Dalhousie)
M. Hayden (Saskatchewan)
C. Jaenen (Ottawa)
J. -C. Robert (Québec à Montréal)
Nominating Committee/Le comité de mise en 
candidature
S. Trofimenkoff (Ottawa, Chairwoman/présidente)
D. Beatty (Mount Allison)
R. Durocher (Montréal)
H. Palmer (Calgary)
P. Stevens (York)
2. Standing Committees of Council/Les comités 
permanents du Conseil
Publications Committee/Le comité des publications
P. Gillis (Public Archives of Canada, Chairman 
and Co-editor, Historical Booklets/président 
et corédacteur des brochures historiques)
P. Boulle (McGill)
T. Cook (Public Archives of Canada, Co-editor, 
Historical Papers/corédacteur des Communica­
tions historiques)
R. Durocher (Montréal)
B. Hodgins (Trent)
C. Lacelle (Parcs Canada, corédactrice des 
Communications historiques/Co-editor, 
Historical Papers)
K. McCrone (Windsor)
W. Mitchinson (Windsor)
E. Rea (Manitoba)
J. Thompson (McGill)
P. Yurkiw (Public Archives of Canada, Editor, 
Register of Dissertations/rédacteur du 
Répertoire des thèses en cours)
A. Vachon (Québec, corédacteur des brochures 
historiques/Co-editor, Historical Booklets)
CHA-AHA Committee/Le comité conjoint SHC-AHA
J. Daigle (Moncton, président/Chairman)
G. Craig (Toronto)
P. Roy (Victoria)
Committee on Statistical History/Le comité de 
l’histoire quantitative
D. Gagan (McMaster, Chairman/président)
G. Brandt (Glendon)
O. Cooke (Department of National Defence)
J. Gwyn (Ottawa)
D. Muise (Carleton)
H. Naugler (Public Archives of Canada)
A. Ray (York)
G. Stelter (Guelph)
Committee on the Historical Profession/Le comité 
de la profession d’historien
’J. English (Waterloo, Chairman/président)
M. Cross (Dalhousie)
M. Hayden (Saskatchewan)
Y. Lamonde (McGill)
W. McAndrew (Department of National Defence)
J. McGinnis (Alberta)
V. Strong-Boag (Concordia)
Committee on the Teaching of History/Le comité 
de l’enseignement de l’histoire
T. Brennan (Loyola High School, Montreal, 
Chairman/président)
W. Hamilton (Atlantic Institute of Education)
K. Osborne (Manitoba)
M. Roy (Conseil scolaire d’Ottawa)
Committee on Membership/Le comité du recrutement
M. Conrad (Acadia, Chairwoman/présidente)
C. Luciuk (Saskatoon)
J. Rouillard (Montréal)
P. Roy (Victoria)
B. Tennyson (College of Cape Breton)
Military History Committee/Le comité d’histoire 
militaire
R. Roy (Victoria, Chairman/président)
A. Douglas (Department of National Defence)
D. Morton (Erindale College, Toronto)
C. Stacey (Toronto)
Committee on Régional History/Le comité de 
l’histoire régionale
A. Artibise (Victoria, Chairman/président)
G. Friesen (St. Paul’s College, Manitoba)
W. Hamilton (Atlantic Institute of Education)
K. Johnson (Carleton)
P. Southam (Sherbrooke)
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Archives Committee/Le comité des archives
W. Morton (Manitoba, Chairman/président)
R. Bothwell (Toronto)
R. Gordon (Public Archives of Canada)
M. Prang (UBC)
F. Ouellet (Ottawa)
P. Waite (Dalhousie)
The François-Xavier Garneau Prize Committee/Le 
comité de la médaille François-Xavier Garneau
P. Savard (Ottawa, président/Chairman)
J. Cairns (Toronto)
J.-C. Falardeau (Laval)
F. Soward (British Columbia)
A. Stewart (Maine)
The Sir John A. Macdonald Prize Committee/Le 
comité du prix Sir John A. Macdonald
P. Waite (Dalhousie, Chairman/président)
C. Bissell (Massey College)
A. Désilets (Sherbrooke)
A. Faucher (Laval)
M. Ormsby (British Columbia)
The Wallace K. Ferguson Prize Committee/Le comité 
du prix Wallace K. Ferguson
I. Lambi (Saskatchewan, Chairman/président)
G. Craig (Toronto)
B. Ratcliffe (Laval)
3. Affiliated Groups/Groupes affiliés
Military History Group/Le regroupement des 
chercheurs en histoire militaire
R. Roy (Victoria, Chairman/président)
A. Douglas (Department of National Defence)
Urban History Group/Le regroupement des 
chercheurs en histoire urbaine
J. Weaver (McMaster, Chairman/président)
A. Artibise (Victoria)
M. Careless (Toronto)
J. Gilton (Government of Alberta)
J. Hiller (Memorial)
R. James (City of Toronto Archives)
J. Lemon (Toronto)
P.-A. Linteau (Québec à Montréal)
L. McCann (Mount Allison)
P. Rider (National Muséum of Man)
G. Stelter (Guelph)
J. Taylor (Carleton)
J. Woolfrey (Ottawa)
B. Young (McGill)
Western History Group/Le regroupement des 
chercheurs en histoire de l’Ouest
J. Thompson (McGill, Chairman/président)
A. Artibise (Victoria)
J. Brennan (Regina)
D. Hall (Alberta)
H. Palmer (Calgary)
G. Stanley (Mount Allison)
I. Wilson (Provincial Archives of Saskatchewan)
Labour History Group/Le regroupement des 
chercheurs en histoire du travail
R. MacCormack (Winnipeg, Chairman/président)
G. Kealey (Dalhousie)
J. Rouillard (Montréal)
N. Stunden (Public Archives of Canada)
Loyalist History Group/Le regroupement des 
chercheurs en histoire des loyalistes
W. 
A. 
T. 
J. 
C. 
N.
I.
J.
G.
H. 
J. 
L.
J. 
S.
Brown (UNB, Chairman/président)
Condon (UNB)
Condon (UNB)
Gwyn (Ottawa)
McKay (AUCC)
MacKinnon (Francis Xavier)
Pemberton (Windsor)
Potter (Saskatchewan)
Rawlyk (Oueen’s)
Senior (McGill)
Talman (UWO)
Upton (UBC)
Walker (Waterloo)
Wise (Carleton)
LE PRIX SAINTE-MARIE/SAINTE-MARIE PRIZE
Ce prix annuel d’une valeur de $1649 a été 
institué par le gouvernement ontarien pour 
encourager l’étude du XVIIe siècle canadien. Les 
travaux présentés doivent porter directement sur 
l’histoire du Canada au XVIIe siècle ou sur les 
événements nationaux ou internationaux ayant 
influencé directement l’exploration et la coloni­
sation du Canada, sa politique, son économie, 
sa population ou ses relations avec les autres 
colonies. Les manuscrits sont jugés selon des 
critères interdisciplinaires très larges et le 
prix est accordé à l’auteur du travail offrant la 
contribution la plus importante à la connaissance 
et à l’interprétation des événements de l’histoire 
du Canada au XVIIe siècle. Pour le prix de 1979, 
les travaux doivent être soumis en français ou en 
anglais, au plus tard le 31 décembre 1979. On 
pourra se renseigner davantage sur le prix 
Sainte-Marie en s’adressant au Directeur des 
relations publiques, Sainte-Marie au pays des 
Hurons, C.P. 160, Midland, Ontario, L4R 4K8.
* **
The government of Ontario, through Sainte-Marie 
among the Hurons (1639-1649) of the Ministry of 
Culture and Récréation, offers a cash award of 
$1649 and an associated publishing programme 
for a "significant contribution to knowledge and 
interprétation of seventeenth century Canadian 
developments.” The judges will accept submissions 
concerned with seventeenth century Canadian 
history and other national or international 
circumstances or events directly influencing 
seventeenth century Canadian exploration, 
colonization, politics, économies, individuals, 
relations between the colonies and other matters. 
Submissions made before 31 December 1979 will be 
considered on a broad inter-disciplinary basis. 
For details, write to the Manager of Public 
Information, Sainte-Marie among the Hurons, 
P.O. Box 160, Midland, Ontario, L4R 4K8.
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GRADUATE STUDENT TRAVEL TO SASKATOON/PARTICIPATION 
DES ETUDIANTS AU CONGRES ANNUEL
The CHA will provide grants to graduate student 
members who wish to attend the Annual Meeting at 
the University of Saskatchewan in Saskatoon, 3-5 
June 1979, if the Social Science and Humanities 
Research Council again offers financial support to 
the learned societies this year. Applications, 
which must be accompanied by a letter from a 
faculty supervisor testifying to academie status, 
should be sent to the treasurer without delay. 
The executive wishes, where possible, to 
distribute these grants before the Annual Meeting.
* * *
apporte son appui financier aux sociétés savantes 
encore cette année. Les étudiants intéressés sont 
priés d’écrire le plus tôt possible au trésorier 
de l’association, en joignant à leur demande une 
attestation de leur statut d’étudiant signée par 
un professeur du département où ils poursuivent 
leurs études. Le comité exécutif fera tout en 
son possible pour remettre les subventions avant 
la tenue du congrès annuel.
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA DEUXIEME GUERRE 
MONDIALE/INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE SECOND 
WORLD WAR
Le Comité canadien d’Histoire de la Deuxième 
Guerre mondiale sera l’hôte d’une conférence 
internationale ayant pour thème ”La Deuxième 
Guerre mondiale: expérience nationale.” 
Ce colloque se tiendra à Ottawa, du 14 au 16 
novembre 1979. Des communications sur le Canada, 
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Norvège 
et la Yougoslavie seront présentées dans le cadre 
de sessions plénières dont le professeur Théodore 
Ropp de 1’Université Duke fera la synthèse. Huit 
communications en atelier porteront sur des 
aspects particuliers de l’expérience canadienne. 
Pour des renseignements supplémentaires, on doit 
s’adresser au Secrétaire, Comité canadien 
d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 
Service historique, Ministère de la Défense 
nationale, Ottawa, K1A 0K2.
* * *
The Canadian Committee for the History of the 
Second World War is sponsoring an international 
conférence on ”The Second World War as a National 
Expérience,” to be held in Ottawa on 14, 15 and 
16 November 1979. Plenary sessions will feature 
papers on Canada, the United States, Britain, 
France, Norway and Yugoslavia delivered by 
distinguished historians who are citizens of the 
countries concerned and an overview will be 
provided by Professor Théodore Ropp (Duke 
University). Eight workshop papers will be given 
on specialized aspects of the Canadian expérience. 
Anyone interested in attending should write to:
La SHC accordera des subventions de voyage aux 
étudiants diplômés qui désirent assister au 
congrès annuel qui aura lieu à 1TUniversité de 
la Saskatchewan, Saskatoon, du 3 au 5 juin 1979, 
si le Conseil de recherches en sciences humaines
Secretary, Canadian Committee for the History of 
the Second World War, Directorate of History, 
Department of National Defence, Ottawa, K1A 0K2 
for further information.
LEARNED SOCIETIES CONFERENCE 1979/CONGRES DES 
SOCIETES SAVANTES
CHA members who hâve not yet received their 
registration package for the Learned Societies 
Conférence are asked to contact: Learned 
Societies Conférence 1979, P.O. Box 381, Sub 6, 
University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan 
S7N 0W0 (Téléphoné (306) 343-3356 or 343-4521). 
In such a case a registration package will be 
despatched spécial delivery the same day.
*
Les membres de la SHC qui n’auraient pas encore 
reçu un formulaire d’inscription au Congrès des 
sociétés savantes sont priés d’en aviser les 
responsables à l’adresse suivante: Congrès des 
sociétés savantes 1979, C.P. 381, Succursale 6, 
University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan 
S7N 0W0. On leur fera parvenir un formulaire 
d’inscription le même jour par courrier exprès.
LA MEDAILLE LUC LACOURSIERE
Le Centre d’études sur la langue, les arts et les 
traditions populaires des francophones en Amérique 
du Nord (CELAT) vient d’attribuer la médaille Luc 
Lacoursière à Micheline Massicotte, professeur à 
1’Université Laval, pour son ouvrage: "Le Parler 
rural de 1 ’ Ile-aux-Grues’’, paru aux presses de 
l’Université Laval dans la collection "Langue 
française au Québec”.
La médaille Luc Lacoursière a été créée en juillet 
dernier en l’honneur du fondateur des Archives de 
folklore de l’Université Laval. Elle est attri­
buée annuellement par le Centre à l’auteur qui 
aura réalisé, au cours de l’année, une étude 
marquante en ethnologie historique de l’Amérique 
française.
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